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摘  要 
责任保险系建立在民事责任基础之上的险种，其发展与一国的民事法
律制度，特别是侵权责任法律制度存在直接的关联性。《侵权责任法》的
实施，进一步明确了我国侵权责任的归责方式、责任种类和责任方式，大
大提高了责任风险的可预见性和可承保性，增加了企业投保责任保险的潜
在需求，对保险公司经营保险业务来说，既是一种挑战，又是一种机遇。
责任保险和侵权法的基本功能是契合的，本文以此为切入点，以侵权责任
的归责原则为重点，通过解读《侵权责任法》条款内容，分析责任保险与
《侵权责任法》的关系，就《侵权责任法》对责任保险业务产生的影响进
行探讨，并对责任保险业务发展提出看法。 
本文主要分为四章：第一章主要是明确责任保险的概念、特性及其发
展历程，并探讨其侵权责任制度的关系；第二章主要是介绍侵权责任制度
对责任保险的积极影响，侵权责任的归责方式、责任种类和责任方式，大
大提高了责任风险的可预见性和可承保性，增加了企业投保责任保险的潜
在需求并促进责任保险的发展；第三章介绍侵权责任制度给责任保险带来
的冲击，主要以美国的责任保险危机为例介绍无过错责任原则引发负面问
题，以及《侵权责任法》中应引起注意的可能给责任保险带来不利影响具
体规则；第四章探讨完善我国责任保险制度的建议。 
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Abstract 
Liability insurance is established on the basis of civil liabilities, and its 
development is directly related to a country’s civil law system, especially the 
tort liability law system. The promulgation of Tort Liability Law has further 
clarified China’s methods of liability fixation, types of liabilities and ways of 
assuming liability for tort liabilities, greatly improving the predictability and 
insurability of liability risks, increasing the potential needs of enterprises for 
liability insurance. And this is both a challenge and an opportunity for 
insurance companies in conducting insurance business. The basic functions of 
liability insurance are in agreement with those of the Tort Liability Law. 
Proceeding from this perspective, this dissertation emphasizes on the principles 
of liability fixation for tort liabilities, analyzes the relationship between 
liability insurance and the Tort Liability Law by elaborating on the latter’s 
clauses, inquires the influences of the Tort Liability Law on the liability 
insurance business, and offers opinions on the development of liability 
insurance business. 
This dissertation consists of four chapters: Chapter 1 clarifies the concept, 
characteristics and development of liability insurance as well as discusses its 
relationship with the tort liability system; Chapter 2 introduces the positive 
influences of tort liability system on the liability insurance business, the 
methods of liability fixation, types of liabilities and ways of assuming liability 
for tort liabilities, as well as how they greatly improve the predictability and 
insurability of liability risks, increase the potential needs of enterprises for 
liability insurance and promote the development of liability insurance business; 
Chapter 3 introduces the impacts of the tort liability system on the liability 
insurance business, citing the example of liability insurance crisis in the United 
states to unfold the negative influences arising from doctrine of no-fault 
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liability, as well as narrates specific stipulations of the Tort Liability Law that 
needs attention and can bring adverse effects to the liability insurance business; 
Chapter 4 offers suggestions on how to improve China’s liability insurance 
system. 
Keywords： Tort Liability Law; Liability Insurance; Influence; Solution 
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引  言 
1 
引  言 
责任保险作为管理责任风险的特殊险种，与经济发展的各个环节和社
会事业领域联系十分密切，与人民生活的各个方面息息相关。责任保险是
灾害危机处理的一种重要的方式。它的发展与经济社会发展密切相关，具
有很强的社会公益性，突出体现了保险的经济补偿和社会管理功能。发展
责任保，有利于分散、转嫁生产经营和执业活动中的各种责任风险，有利
于消除重大安全事故对社会和公众心里的负面影响，有利于及时对受害人
进行经济补偿和解决社会纠纷，有利于减轻政府处理事故和承担财政赔付
的压力，有利于促进投保企业强化风险意识和内部管理，有利于提升整个
社会的法制安全意识。但一方面是我国责任保险起步较晚，发展基础薄弱，
发展缓慢，公众投保意识不足，保险公司也重视不够；另一方面却是公共
利益、第三者安全领域事故层出不穷，政府成为救火队，疲于奔命。特别
是近年来，矿工生产安全、公共场所安全等一再成为社会舆论关注的焦点，
在社会各界都在疾呼发展责任保险的同时，责任保险市场却处于极为尴尬
的发展现状—市场发展与社会需求极不匹配。 
《侵权责任法》的制定和实施，有利于保护各类民事主体的权益，提
高公民维权意识，一方面将有效的激活保险市场上消费者对责任保险的需
求，为开发研究责任保险产品、开拓责任保险市场提供了广阔领域和难得
的机遇，一方面也对保险公司经营和管理责任保险业务提出了更高的要求。
从现代侵权法的发展看，以过错责任原则为基石的侵权民事责任承担体系
已经发展向以损害救济为核心的民事责任承担体系。侵权法重心的转移，
一方面，增加了受害人获得赔偿的机会，另一方面也增加了相关责任人承
担责任的风险。责任保险系建立在民事责任基础之上的险种，承保“被保险
人对第三人依法应承担的赔偿责任”这一特殊性，使责任保险必须依托于一
个国家的侵权法律制度，没有侵权法律责任的存在，责任保险就成了无源
之水。反之，责任保险通过分散风险的方式为侵权责任的扩张提供了可能
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